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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5A
















Pengantar Statistika  41 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Kamis
22 Okt 2020
Pengenalan SPSS dan Input Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Kamis
29 Okt 2020
Penyajian Data dengan SPSS dan Excel  41 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Kamis
5 Nov 2020
Ukuran Sentralitas dan Ukuran Persentil  41 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Kamis
12 Nov 2020
Ukuran Variabilitas dan Ukuran Skala Baku  41 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Kamis
19 Nov 2020
Uji Normalitas & Uji Homogenitas  41 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Kamis
26 Nov 2020
Uji Beda Rata-rata 2 group  41 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Kamis
3 Des 2020
Uji beda rata-rata (3kelompok)  32 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5A
















Uji korelasi  29 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Kamis
17 Des 2020
Uji regresi (simple linear regresion dengan iv dv 
kontinum)
 32 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Kamis
24 Des 2020
Simple linear regresi iv kategorik dv kontinum  41 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Kamis
7 Jan 2021
Diskusi skala, judul dan latar belakang  37 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Kamis
14 Jan 2021
Simple linear dan multiple regression  41 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Kamis
21 Jan 2021
Analisis Data  41 YULISTIN TRESNAWATY
 15   






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.























( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1608015096 SALMA AISYAH PRIADI  0 E 0.00
 2 1708015121 PUJANITA  63 C 63.00
 3 1808015001 RIRIN FITRIA NILAMSARI  80 A 80.00
 4 1808015003 ANIDA  ZAIN  80 A 80.00
 5 1808015004 RANTI RAHMAWATI  80 A 80.00
 6 1808015005 SAFFA SOFIAH  80 A 80.00
 7 1808015006 AMIRAH NABIHA DARAJAT  67 C 67.00
 8 1808015007 SHABRINA SHAFA QOLBIYA  63 C 63.00
 9 1808015008 MICHELLE HIMMELDA CAHYADI  80 A 80.00
 10 1808015009 MUHAMMAD  ALIFI  FAIZ  75 B 75.00
 11 1808015012 NUR  AFIKAH  67 C 67.00
 12 1808015013 EKA YULIA  ARIYANTI  56 C 56.00
 13 1808015014 MUFIDAH SALWA  79 B 79.00
 14 1808015015 IMAM WAHYUDI  63 C 63.00
 15 1808015017 EKA PUTRI  56 C 56.00
 16 1808015018 RIZKA  UTAMI  MAULIDA  63 C 63.00
 17 1808015019 SESTI SETYA  RESTINA  75 B 75.00
 18 1808015020 FARHANA  AZRA  AZIZAH  80 A 80.00
 19 1808015021 DYAH ESTU LARASATI  63 C 63.00
 20 1808015022 KENTI JUNIAR  80 A 80.00
 21 1808015023 THYA  AZHARI  80 A 80.00
 22 1808015024 SYARIF MALIK IBRAHIM  67 C 67.00
 23 1808015025 DAYU  ABIDILAH  67 C 67.00
 24 1808015026 MIRA  APRILIANI  63 C 63.00
 25 1808015028 TARA DIVA RACHMANDA  80 A 80.00
 26 1808015029 SHIFA  SALSABILA  DIPRASTIRA  80 A 80.00
 27 1808015031 NABILAH NUR FAJRINA  63 C 63.00
 28 1808015032 MUHAMMAD FAARI AKBAR  63 C 63.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015074 AZZAHRA SRI  AYUNINGTYAS  0 E 0.00
 31 1808015089 DANISHA ANINDYA RACHMA  63 C 63.00
 32 1808015159 HUDATUL UMMAH  80 A 80.00
 33 1808015160 RAUDHATUL  AULIA  80 A 80.00
 34 1808015167 REINALDY PUTERA BUDIMAN  80 A 80.00
 35 1808015184 ANANDA  JELITA  80 A 80.00
 36 1808015197 SYIFA  ALIFIA  MUFTI  63 C 63.00
 37 1808015198 AHMAD FARISI  68 B 68.00
 38 1808015200 AINNURROFIQ PRIBADI  56 C 56.00
 39 1808015204 FANKY  YONGMA  PRATAMA  63 C 63.00
 40 1808015227 IVAN BAGASKARA  75 B 75.00





































P L Taken 
sessio
Points %
1 1808015025 ABIDILAH DAYU P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
2 1808015012 AFIKAH NUR P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
3 1608015096 AISYAH PRIADI SALMA ? P (2/2) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 0 1 2 / 2 100,0
4 1808015009 ALIFI  FAIZ MUHAMMAD P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) ? ? P (2/2) ? P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 10 0 10 20 / 20 100,0
5 1808015197 ALIFIA  MUFTI SYIFA L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) L (1/2) ? P (2/2) ? ? P (2/2) 10 2 12 22 / 24 91,7
6 1808015089 ANINDYA RACHMA DANISHA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
7 1808015026 APRILIANI MIRA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
8 1808015160 AULIA RAUDHATUL P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
9 1808015023 AZHARI THYA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
10 1808015020 AZRA  AZIZAH FARHANA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
11 1808015227 BAGASKARA IVAN P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) ? P (2/2) ? P (2/2) 11 0 11 22 / 22 100,0
12 1808015028 DIVA RACHMANDA TARA P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
13 1808015021 ESTU LARASATI DYAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) ? P (2/2) 12 2 14 26 / 28 92,9
14 1808015032 FAARI AKBAR MUHAMMAD P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 13 2 15 28 / 30 93,3
15 1808015198 FARISI AHMAD P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) ? ? P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) 10 0 10 20 / 20 100,0
16 1808015001 FITRIA NILAMSARI RIRIN P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? 14 0 14 28 / 28 100,0
17 1808015008 HIMMELDA CAHYADI MICHELLE P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
18 1808015184 JELITA ANANDA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
19 1808015022 JUNIAR KENTI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
20 1808015035 KURNIAHARNOTO FALAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) L (1/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
21 1808015024 MALIK IBRAHIM SYARIF ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) ? ? ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? L (1/2) 9 2 11 20 / 22 90,9
22 1808015006 NABIHA DARAJAT AMIRAH P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 12 1 13 25 / 26 96,2
23 1708015121 NITA PUJA L (1/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) 12 2 14 26 / 28 92,9
24 1808015031 NUR FAJRINA NABILAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
25 1808015200 PRIBADI AINNURROFIQ P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
26 1808015167 PUTERA BUDIMAN REINALDY P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) 13 2 15 28 / 30 93,3
27 1808015017 PUTRI EKA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
28 1808015004 RAHMAWATI RANTI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
29 1808015029 SALSABILA  DIPRASTIRA SHIFA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
30 1808015014 SALWA MUFIDAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
31 1808015019 SETYA  RESTINA SESTI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
32 1808015007 SHAFA QOLBIYA SHABRINA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
33 1808015005 SOFIAH SAFFA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
34 1808015074 SRI  AYUNINGTYAS AZZAHRA P (2/2) L (1/2) ? L (1/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) L (1/2) ? ? 7 4 11 18 / 22 81,8
35 1808015159 UMMAH HUDATUL P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
36 1808015018 UTAMI  MAULIDA RIZKA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
37 1808015015 WAHYUDI IMAM P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? ? P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 10 0 10 20 / 20 100,0
38 1808015231 WILSIANTO NURDADI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
39 1808015204 YONGMA  PRATAMA FANKY P (2/2) ? ? ? L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 9 2 11 20 / 22 90,9
40 1808015013 YULIA  ARIYANTI EKA P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? L (1/2) P (2/2) 11 1 12 23 / 24 95,8
41 1808015003 ZAIN ANIDA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 16 0 16 32 / 32 100,0
